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 Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ  
1956 yılında Denizli-Kızılhisar (Serinhisar)’da doğdu. İlk 
ve Orta öğrenimini Kızılhisar’da tamamladı. 1974 yılında Acı-
payam Lisesi’nden mezun olarak aynı yıl Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu ve 1979 yılında mezun oldu. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda “Düşünce Tarihi-
mizde Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır” adlı teziyle yüksek li-
sans programını 1998 yılında tamamladı. 
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve 
Din Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda 08.09.2004 tarihinde “İs-
lam’da ve Milletlerarası Belgelerde Hürriyetler” konulu teziyle 
doktora çalışmasını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığınca 
24.11.2006 tarihinde “Başöğretmen” unvanı verildi.  
Milli Eğitim Bakanlığı’nda değişik kurumlarda uzun yıllar 
idarecilik yaptıktan sonra 02/08/2010 tarihinde Artvin Çoruh 
Üniversitesi Eğitim Fakültesine Yardımcı Doçent Doktor unva-
nıyla öğretim üyesi olarak atandı.  
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din 
Bilimleri Bölümü (İslam Felsefesi) ne 15.04.2013 tarihinde 
Yardımcı Doçent olarak atandı. Halen Felsefe ve Din Bilimleri 
Bölümü Başkanlığını ve İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkan-
lığını yürütmektedir.  
Yazarın çeşitli ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 
yayınlanmış makaleleri, bildirileri bulunmakta ve ayrıca yazar 
tarafından “İslam Felsefesinde Ahlâkın Temel Paradigmaları 
(Değer Merkezli Bir Yaklaşım)”, “Düşünce Tarihimizde Elmalılı 
Muhammed Hamdi Yazır” ve “İslam’da ve Milletler Arası Belge-
lerde Hürriyetler” isimli ulusal yayınevleri tarafından basılmış 
üç adet eseri bulunmaktadır. 
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İKİNCİ BASKIYA ÖN SÖZ 
 
İnsanoğlu içinde bulunduğumuz yirmi birinci yüzyı-
lın ilk çeyreğinde bile temel hak ve hürriyetler konusun-
daki sıkıntılı durumunu geliştirebilmiş değildir. Bugün 
yaşadığımız evrende bizler birbirimize karşı sevgi ve 
hoşgörüyü bile çok gören bir düşünce yapısıyla hayatı-
mızı sürdürmekteyiz. 
İslam felsefecileri, insanlığın problemleri konusun-
da her zaman düşünmüş ve görüşler ortaya koymuşlar-
dır. Bu anlamda ilk İslam Filozofu Kindî’den başlamak 
üzere günümüze kadar bu alanda değerlendirmeler de-
vam etmiştir. Kindi “Defu’l-Ahzan” adlı eserinde insanla-
rın üzüntüden kurtulma yollarını açıklarken, hayatın 
realitesinin kabulünün önemini vurgular. Bu anlamda 
hayatın gerçeklerinin bireylerin birbirlerine tahakkümü-
nün önüne geçilebileceğini belirtir. 
Doktora tezi olarak hazırladığımız bu çalışmamızın, 
günümüz insanlarının birbirlerini anlayarak, hoşgörü, 
sevgi ve saygı çerçevesinde bu dünyayı paylaşmamıza 
katkı sağlamasını ümit ederiz. 
Tezimizin danışmanlığını yaparak bizi devamlı cesa-
retlendiren Prof. Dr. Hayrani Altıntaş hocama bilhassa 
şükranlarımı sunarım. 
Bu vesileyle akademik çalışmalarım boyunca beni 
destekleyen başta eşim Hanife GÖZ olmak üzere evlatla-
rım Muhammed Yasir, Mustafa Ahmet ve Ayşe Nur’a te-
şekkürlerimi sunarım. 
12 ║ İSLAM’DA ve MİLLETLERARASI BELGELERDE HÜRRİYETLER 
Ayrıca eserimizin sizlere ulaştırılmasını sağlayan 
Fecr Yayınevi editörü Hüseyin Nazlıaydın Bey’e ve diğer 
çalışanlarına da şükranlarımı sunuyorum. 
Çalışmamızın katkılar sağlaması temennisiyle… 








Her şeyiyle mükemmel olarak yaratılmış olan insan; 
düşünce, irade ve buna dayalı olarak gerçekleştirdiği ey-
lemleriyle müstesna bir varlıktır. Yaratılışından günü-
müze, tabii hak ve hürriyetlerinin devamlı mücadelesini 
vermek zorunda kalmıştır. Bugün bile sahip olduğu de-
ğerleri koruma çabasının devam ettiği görülür. 
İnsanlık tarihi boyunca mücadelelerin sadece maddî 
merkezli olmadığı, bunun yanında temel hak ve hürriyet-
ler bağlamında odaklandığı da bir gerçektir. 
İslam düşüncesine göre, yaratılıştan insana bahşe-
dilmiş olan temel hak ve hürriyetler için Batı Dünyasının 
büyük mücadeleler vermek zorunda kaldığı bilinen bir 
husustur. 
Bu değerlendirmeler, “Hürriyetler” konusuna, İs-
lam’ın ve Milletlerarası Belgelerin bakışının felsefî açı-
dan ele alınmasının önemini ortaya koymaktadır. 
Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Girişte, 
“İnsan”, ”Hak” ve “Hürriyet” kavramlarını ele aldık. Bi-
rinci bölümde hürriyetin tarihi gelişimini, Batı ve Doğu 
Dünyasında ayrı ayrı ele almaya çalıştık. İkinci bölümde 
İslam’da hürriyet kavramı ile temel hak ve hürriyetler-
den olan yaşama, mülk edinme, seyahat ve manevi hür-
riyetleri ele aldık. Üçüncü bölümde, Milletlerarası Belge-
lerde Hürriyetler konusunu, Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi ışığında açıkladık. Dördüncü bölümde İslam’daki 
